












































TBil 0.5 mg/dL CK 43 U/l 初圧 80 mmH２O
TP 5.6 g/dL 血中アンモニア 26μg/dL 細胞数 8
Alb 3.1 g/dL TPLA活性（－） 単核球数 3
AST 23 U/L 抗核抗体 （＋/－） 多核球数 5
ALT 13 U/L IgG 565 mg/dL 糖定量 61 mg/dL
LDH 182 U/L IgA 220 mg/dL クロール 119 mEq/L
Na 135 mEq/L IgM 46 mg/dL 潜血反応 （－）
K 4.2 mEq/L C3 153 mg/dL IgG index 0.69
Cl 101 mEq/L C4 40 mg/dL 蛋白定量 97.9 mg/dL
血糖 98 mg/dL CH50 62 U/mL 結核菌DNA（－）
Ca 8.3 mEq/L ACE 10.2 U/L MAC DNA（－）
CRP 0.74 mg/dL PR3-ANCA 1.0 U/mL㍉未満
BUN 10.4 mg/dL MPO-ANCA 1.0 U/mL㍉未満
Cre 0.69 mg/dL IL-2R 774 U/mL






A case of diffuse large B-cell lymphoma follow the similar 
clinical course as primary angiitis of the central nervous system.
Tatsuki NONAKA，Kazuhiro HORIUCHI，Norihiko SHIMOYAMA












































































diffuse large B cell lymphoma が認められた（図５，６）．
































































図 4　右大脳皮質血管周囲リンパ球浸潤対物10倍 図 5　右大脳基底核HE対物20倍
図 6　中脳HE対物20倍
pleomorphism を伴う diffuse large B cell lymphoma
図 8　CD30 positive 中脳対物20倍
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CD30（ホジキン細胞・Anaplastic large cell lymphoma）（＋）
表 2 　免疫染色結果
